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ДИВЕРСИФИКАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК 
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Аннотация. Согласно поставленным целям со стороны государства, 
к 2030 году все предприятия ОПК должны иметь не менее 50% гражданских 
проектов в общей структуре заказов [1]. В связи со спецификой деятельности 
предприятия отрасли не приспособлены работать в новых для них рыночных 
условиях полной конкуренции, и для того, чтобы провести качественный 
переход, необходимо осуществлять поддержку со стороны государства. 
Формирование инновационно-ориентированной экономики требует развития 
архитектуры рациональной структуры экономики регионов, которая сегодня 
является ключевым приоритетом для быстрого роста. Рациональность 
отраслевой структуры определяется не только тем, какую добавленную 
стоимость создает каждая отрасль в региональной или национальной 
структуре экономики, но и тем, насколько она соответствует критериям 
оптимальности и сбалансированности. 
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В отличие от однолинейной лаконичности и однозначности 
структуризации ОПК как части региональной экономики, использование 
только одного критерия, развитие рациональной структуры экономики 
региона, требует комбинированного синхронного формирования и 
одновременного использования определенных критериев – оптимальности 
и сбалансированности. Этого можно достигнуть путем диверсификации 
за счет использования имеющегося потенциала.  
Такая проблема актуальна в рамках концепции устойчивого развития, 
поскольку для развития рациональной структуры экономики в регионах 
необходима активизация движущих сил, привлечение и диверсификация 
источников финансирования, мобилизация разнонаправленных факторов 
инновационно-ориентированной экономики. 
Положительная динамика показателей совокупного выпуска в ОПК 
свидетельствует о росте экономического потенциала страны, расширении 
производственных возможностей общества, что служит основой 
благосостояния населения. В структуре ОПК важное значение имеет не 
только количественное соотношение между определенными элементами, 
но и показатели, характеризующие качественное развитие. 
Структурная политика является определяющим фактором экономического 
развития, поскольку изменения в пропорциях между видами экономической 
деятельности вызывают изменения, охватывающие многие сферы жизни 
общества. Разработка научного подхода к определению оптимальной структуры 
экономики региона на примере предприятий ОПК является одной из задач 
исследования. Целесообразным, на наш взгляд, является рассмотрение 
особенности развития архитектуры рациональной структуры предприятий ОПК 
региона. В связи с этим важно выработать критерии оценки этого потенциала, 
используя новейшие наработки по данной теме.  
Под диверсификационным потенциалом предприятия ОПК будем 
понимать показатели числового вида, отражающие способность предприятия 
к осуществлению диверсификации и реализации новых проектов. Другими 
словами, диверсификационный потенциал предприятия ОПК – это 
имеющиеся у оборонного предприятия финансовые, производственные и 
организационные возможности выпускать отличные от оборонной 
продукции виды гражданской продукции, обеспечив при этом 
положительные при прочих равных условиях значения основных финансово-
хозяйственных показателей [2]. 
Достижение устойчивого развития является приоритетной задачей 
экономической политики как государства в целом, так и отдельного региона. 
Экономическая деятельность характеризуется различными показателями 
трудоемкости и рентабельности, инновационной и инвестиционной 
активности, социальной и экологической безопасности. 
На основе бюджетного подхода (согласно официальным данным) 
можно определить специализацию региона по определенным видам 
деятельности – сферам экономики, которые могут быть потребителями услуг 
предприятий ОПК.  
Сущность этого процесса можно определить логичной цепочкой 
«диверсификация → специализация». Для рационализации отраслевой 
структуры экономики регионов требуется эту логическую 
последовательность дополнить кооперированием, которое позволит 
сбалансировать экономику региона как единое целое (Рис. 1).  
Важно отметить, что обратный расчет нецелесообразен для 
предприятий ОПК, так как данные ОПК скрыты и составляют чаще всего 
государственную тайну. Поэтому важно дать самому предприятию ОПК 
полную информацию о состоянии «рынка», чтобы высшее руководство 
предприятия могло принять решение о диверсификации.  
 
Рис. 1. Рационализация отраслевой структуры экономики регионы на основе 
триады «диверсификация → специализация → кооперирование» 
Согласно последним работам экспертов, сравнение потенциала региона 
достаточно рассматривать по трем показателям: трудоемкость, количество 
занятых, ВВП. Первые два показателя связаны с полным переходом 
экономики на «социальный тип развития» (Концепция 2030). В таком случае 
формируется репрезентативный материал, основанный на государственной 
статистической информации. Данный материал позволит:  
- составить математический аппарат первого и второго этапа оценки 
диверсификационного потенциала в матричном виде; 
- сделать расчет по региону по отраслям с учетом триады интересов: 
органов власти региона (субъекта РФ), бизнеса и ОПК. 
Унаследованная от предыдущей экономической системы отраслевая 
структура экономики регионов РФ оказалась слишком устойчивой, и имеет 
регрессивный характер. Это проявляется в значительной сырьевой 
направленности, низкой доле высокотехнологичных и наукоемких отраслей, 
продуцирующих новые знания и технологии [3]. На формирование 
регрессивной отраслевой структуры экономики регионов повлияли, прежде 
всего, унаследованные особенности исторического развития. Не является 
исключением и Республика Татарстан. Поэтому надвигающийся кризис 
предприятий ОПК регион должен рассматривать как возможность наладить 
новые производства, изменив тем самым отраслевую структуру Республики. 
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